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EL ULTIMO 
SAMURAI 
La odisea J J japonesa deí, 
Tom Cruise 
Paycheck Ben Affleck y Urna Thurman 
en un explosivo thriller de John Woo 
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a resaca navideña nos tiene a todos un poco descolocados, pero siempre hay 
un buen momento para ir al cine. Sobretodo con una cartelera tan atractiva como la 
de este mes de enero, lleno de interesantes estrenos ( Pag 8 ). Además, aún 
estamos a tiempo de ver las recomendaciones de nuestros críticos ( Pag 4 ) , que 
una vez más nos comentan algunas de las mejores películas de la cartelera. 
Además, en esta edición del FanCine hemos incluido nuestro 
habitual repaso anual ( Pag 1 8 ) , donde todos nuestros 
colaboradores se "mojan" y eligen lo que para ellos 
ha sido lo mejor y lo peor de la producción 
estrenada el 2003. El resto de nuestra oferta, como 
siempre, incluye la sección de webs ( Pag 26 ) y de 
Bandas sonoras ( Pag 3 0 ) . La novedad del mes es 
la primera entrega de la que será una breve historia 
del cine en catalán ( Pag 2 4 ) ; una propuesta de 
carácter eminentemente pedagógico y divulgativo. 
• Concurso FanCine • 
Si quieres ir GRATIS al cine DEMUESTRA QUE LO MERECES 
Contesta correctamente a las 3 preguntas que te proponemos, 
cuyas respuestas se hallan en alguna parte de la revista, y envíanos el cupón a: 
Non Stop Projects ."CONCURSO FANCINE" C/. Font i Monteros, 27 - 4a • 07001 Palma • TEL971 7119 85 
(De entre todos los acertantes del mes, se sorteará UN PREMIO de un pase personal de cine para 3 meses 
y CUATRO PREMIOS de una entrada doble para ir gratis al cine). 
GANADORES DEL CONCURSO FANCINE DEL MES PASADO: 1 PASE PERSONAL: Andrés Bascun Roca 
1 ENTRADA X2: Leticia Somoza Reus, Miguel Artigues Molí, Helena Prous Pino, Santiago Reus Mateu 
O ¿Quién se ha conver t ido en e l úl t imo de los 
samura is? 
Q ¿A qué actor le han bor rado de memor ia en e l 
últ imo f i lm de John W o o ? 
Q ¿Cuáles s o n las dos mejores pel ículas 
de l año s e g ú n FanCine? 
CINE 
A y ú d a n o s a mejorar , 
p u n t u a n d o e l cine 
e n e l q u e has r e c o g i d o 
la rev is ta FanCine 
TAQUILLA • • • 
PROYECCIÓN | || || | 
S A L A D O D 
BAR • • • 
LIMPIEZA Q 
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. 
EL RETORNO DEL REY. 
(Puede que) la mejor trilogía de la historia 
*1mi Carnps 
venturarse a decir que El Señor de ¡os Ani-
llos es la mejor trilogía de la historia es 
algo provocado por la emoción que cau-
sa su último capítulo, El retorno del Rey. Porque 
uno piensa luego en El padrino, de Francis Ford 
C o p p o l a , y se da cuenta de que el cine, como 
todo arte, ha dado grandes obras de muy distinta 
magnitud y, sobre todo, recaudación. Puede que 
esta sea la más impresionante de las que se 
han llevado a cabo en estos más de cien años de 
celuloide, y la que más ha recaudado, y la que 
mejor se ha adaptado a los gustos del público, y 
la que mejor ha conjugado la magia del cine 
con los últimos avances tecnológicos, y la que ha 
contado una historia más intensa, y la que ha 
sabido adaptadar mejor un magnífico libro (o tres), 
que es la novela de J . R. R. T o l k i e n . Pero deci-
dir si es la mejor o no, es algo que debe hacer 
cada uno de los espectadores que la disfruten. 
Lo que sí puede afirmarse, sin miedo a una equi-
vocación, es que El retorno del Rey es la mejor de 
la tres películas que conforman toda la historia. 
La intensidad de los capítulos finales del libro 
han sido llevado a la pantalla magistralmente por 
obra y gracia de un director australiano en el que 
New Line Cinema, la productora, confió cuando 
antes casi nadie lo había hecho: Peter Jackson . 
Es en ella donde el autor de Criaturas celestiales 
o la ya mítica Mal gusto saca lo mejor de si 
mismo y sobrecoge al espectador con secuencias 
como la batalla de Minas Tirith, o el encuentro 
con Ella-Laraña, o la destrucción del Anillo de 
Poder en el Monte del Destino (con un toque 
de Tu madre se ha comido a mi perro que deja a 
más de uno con la boca abierta). Es en ella don-
de los personajes secundarios, como Pipin, Merrin 
y Sam, toman el protagonismo esperado. Y don-
de los nuevos, como el magistral Golum o Éowin, 
sobrina guerrera de Theoden (Rey de Roham), 
profundizan mucho más en su razón de ser. Y don-
de se han usado más cantidad de imágenes gene-
radas por ordenador, como los terroríficos Naz-
gul, o los cientos de Trolls de las cavernas, o la 
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ya mencionada Ella-Laraña, una magistral lección 
de trabajo de Weta, la compañía encargada de 
los efectos especiales. Pero, además, es aquí don-
de el sonido abraza las salas con la espectacu-
laridad esperada, apaciguando a los necesitados 
de emociones fuertes y dejándolos casi noque-
ados cada vez que las agujas de los amplifica-
dores marcan el máximo de potencia. 
Sobre la historia, es mejor no explicar quién mue-
re y quién no, si Sauron tomará finalmente la Tie-
rra Media o todo será un sueño de Frodo provo-
cado por fumar demasiada hierba mediana. Aque-
llos que se hayan maravillado con las palabras de 
Tolkien lo harán ahora con las imágenes de la 
gran pantalla. El resto, es mejor que se deleiten con 
cada una de las sorpresas del guión. 
Pero la historia de El Señor de los Anillos en las 
salas de cine empezó hace tres años cuando la 
audiencia se quedó con la boca abierta al ver como 
Hobbiton tomaba forma, las Minas de Moria se con-
vertían en realidad y los orcos se reinventaban a 
sí mismos, cruzándose con trasgos, para dar vida a 
unos Uruk-Hai más que temibles. Era el estreno 
de La comunidad de anillo. Los primeros cinco minu-
tos de metraje, en los que se contaba la historia de 
los anillos y se destruía a Sauron, el Señor Oscu-
ro, aunque no el Anillo Único, eran el preludio de 
algo que desembocaría en la mejor conjugación 
entre cine clásico y tecnología moderna. Con la 
primera parte ya se habían superado los gastos 
de rodaje de las tres películas. Y todavía no se habí-
an empezado a vender ediciones extendidas en DVD. 
Exactamente un año después, y con una impre-
sionante expectación, se estrenaba la segunda par-
te, Las dos torres, que prometía la madre de todas 
las batallas en el Abismo de Helm y la esperadísi-
ma aparición de Golum, la mejor interpretación de 
un actor digitalizado en personaje virtual de toda 
la historia. Los resultados no se hicieron esperar: 
casi el doble de recaudación que la primera y un 
aluvión de elogios hacia todo el equipo, tanto artís-
tico como técnico. Nadie se sorprendió de que se 
dejaran algunos capítulos del libro en el tintero, 
como el desarrollo de Faramir (hermano del falle-
cido Boromir), porque ya se esperaba la edición 
extendida en DVD, al igual que se había hecho 
con la entrega de regalos del bosque de Lorien 
en la primera parte. La ya clásica trilogía vivía su 
mejor momento. 
Pero aún faltaba el final, una rúbrica perfecta a 
la que se le han intentado buscar unos inexiste-
nes defectos, como el epílogo de unos veinte minu-
tos, que sirve de conclusión de cada una de las his-
torias de los personajes. 
Con El retorno del Rey, Peter Jackson demues-
tra que el buen cine, el mejor cine, no está reñido 
con las recaudaciones en taquilla, y devuelve al cine 
el casi olvidado calificativo de Séptimo Arte. 
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* Oriundo Lobo 
ncluso cuando W o o d y Alien está flo-
jo sigue siendo superior. Y si no echen 
un vistazo a la tediosa cartelera navideña; 
Los productos pseudo infantiles de rigor sal-
picados de alguna deslumbrante rara avis como 
es el caso de Dogville o el esperado retorno 
del rey Aragorn. Y todo lo demás, claro. 
Alien, el director que siempre se copia a 
sí mismo con talento, nos propone de nue-
vo su comedia, la que lleva 20 años haciendo, 
con su iconografía habitual; el desfile de perso-
najes inseguros obsesionados por el sexo, de 
psiquiatras lacónicos, bebedores compulsivos, artis-
tas en declive, parejas que se hacen y se desha-
cen y como trasfondo, esa melodía sutil, a ritmo 
de clarinete, que es la magnífica representación 
mental que tiene Woody Alien de su ciudad, que 
es esa Nueva York real pero intangible. 
Para los seguidores de este judío universal, Man-
hattan es sin duda el centro del mundo y las obse-
siones de Alien su hilo conductor. Y es que en estos 
tiempos de subdesarrollo cinematográfico o de 
la oda al remake, y lejanas ya las deslumbrantes 
Balas sobre Broadway o el misterioso Asesina-
to en Manhattan, solo le pedimos a Alien que sea 
él mismo. 
Y, en este sentido, Todo lo demás no decep-
ciona, aunque el director haya encabezado el repar-
to con un sosón J a s o n B i g g s y con la odiosa 
Cr is t ina Ricci que, esta vez y sin que sirva de 
precedente, es digerible en su papel de pija cas-
quivana. 
Lo mejor, como siempre, el inefable Alien, que 
esta vez encarna a un judío fascista i paranoico, 
hábil representación del país más poderoso y sus-
ceptible del mundo, que aplica la defensa pre-
ventiva matando moscas a cañonazos. A recor-
dar en la retina cinematográfica la escena en la 
que Woody-Dobel-Allen alecciona a su discípulo 
Biggs, instándole a armarse hasta los dientes, ya 
que la tercera guerra mundial está al caer (segu-
ro que el discurso les suena). 
El sarcasmo siempre sutil y demoiedor de Alien 
discurre como en sordina en esta amable comedia 
de enredos e infidelidades, en la que te aflora a 
menudo la sonrisa y de la que te alejas con la 
reconfortante sensación de haber hablado de los 
temas habituales con un viejo amigo inteligente. 
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LOS 
IMPOSTORES 
T ras firmar ese panfleto etnocentrista y vulgar llamado Black Hawk Derri-bado R id ley Scott vuelve al cine de 
verdad, y lo hace alumbrando una ocurrente 
y sólida obra que, aunque no pasará a la his-
toria del cine, nos desvela nuevas e intere-
santes facetas del director de Blade Runner y 
Alien. 
Tomando como eje narrativo la figura de un 
timador neurótico (Cage no estaba tan bien 
desde Leaving Las Vegas), la acción se bifur-
ca a la media hora de metraje para continuar 
acercándonos a la exposición de unas esta-
fas de medio pelo, por una parte, y a la rela-
ción del protagonista con su adolescente hija-
prodigio (una convincente A l ison L o h m a n ) , 
por otra. 
El engaño, la mentira y la corrupción de meno-
res-disimulada bajo el recurrente mito de Pig-
malión - son cuestiones tratadas sin más evo-
caciones morales que las que imponen los lími-
tes de una flexible autocensura, lo que se agra-
dece de manera especial tratándose de una 
película americana. Todo ello se va trufando 
a lo largo del film con agudos diálogos, diver-
tidas situaciones y un ritmo trepidante, que 
se beneficia de un montaje muy conseguido. 
Estamos ante una apuesta personal de Scott 
por la tragicomedia dulcemente sofisticada, 
representada por personajes extremos (faltaba 
alabar el interpretado por Sam R o c k w e l l ) , 
que te enganchan desde su presentación. Un 
juego ético que llega a provocar, felizmente, 
al espectador. En definitiva, una creación, 
menos modesta de lo que plantea su propia 
promoción, que intenta innovar ciertos "dis-
cursos" y que sólo se tambalea cuando abor-
da el sinuoso trazado del desenlace, acercán-
dose demasiado a la ciénaga del rizo rizado. 
RANCH TO 
r e s t a u r a n t e & c a f é 
ina rnejicana 
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® n o v e d a d e s • por üaiñer"Matesanz 
N o se si las comparaciones son útiles o I simples adornos de los títulos que 
pretenden promocionarse, pero ante la duda ahí 
va una referente a "El último samurai", que 
según dicen es una mezcla entre "Bailando con 
lobos" y "Braveheart". No está mal la combina-
ción, que si algo garantiza es la espectaculari-
dad de la propuesta. 
La cosa va de guerreros japoneses adiestrados 
por T o m Cruise. Un capitán del ejercito america-
no que acaba de luchar en la Guerra de la Inde-
pendencia yanqui, y que es reclutado para 
entrenar a las fuerzas niponas. Las cuales se 
enfrentan a las escaramuzas de samurais rebel-
des que no quieren abrir las fronteras de su 
país a los intereses occidentales. Ni que decir 
hay que Tom Cruise entablará amistad con algu-
nos de esos samurais, y con alguna de sus 
mujeres, por supuesto, y su mentalidad cambia-
rá enormemente. Tanto como para cambiar de 
bando. 
Las luchas y las coreografías en los campos de 
batalla están inspirados en clásicos del cine 
japonés como el "Ran" de Kurosawa, pero la 
estructura es la habitual de las grandes super-
producciones americanas. És decir, se parte de 
un drama personal y se llega una cuestión de 
honor y de compromiso con la causa, con las 
tradiciones y con la cultura de quienes adoptan 
El ultimo samurai 
al héroe. Esta vez los mencionados samurais. Y 
todo ello en un tono épico que facilita el enfo-
que espectacular y eufórico que presidirá el rela-
to, además de los inevitables momentos íntimos 
y románticos en contraste con la brutalidad de 
los campos de batalla. 
Dirige esta monumental película un auténtico 
espacialista en el género: Edward Zwick, respon-
sable de "Tiempos de gloria" y " Leyendas de 
pasión". 
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Paycheck 
u: 
i n joven ingeniero ha sido víctima de 
' una conspiración científica y con unos 
avanzados e innovadores medios tecnológicos 
le ha sido borrada la memoria de los tres últi-
mos años de su vida. ¿Qué quieren ocultar los 
autores de tamaña fechoría? Eso es precisa-
mente lo que esconde el argumento de este 
film, y aquello que no desean desvelar los 
inductores de la amnesia del protagonista, los 
cuales intentarán matarlo antes de que éste 
consiga recuperar sus recuerdos. A partir de 
aquí la intriga y la aventura están servidas, 
pues sin saber muy bien por qué, el personaje 
que interpreta Ben Af f leck no dejará de correr 
y de esconderse con la única ayuda de Urna 
T h u r m a n . Debe saber lo que ha olvidado para 
salvar su vida. Una compleja trama fantástica 
ideada inicialmente por Phil ip K. Dick. El mis-
mo autor de las novelas que dieron pie a "Bla 
de Runner" y a "Minority Report". Dirige el 
aclamado John W o o , que con su personal y 
espectacular estilo garantiza una función de 
alto voltaje. Como lo fueron "Cara a cara" o 
"Misión imposible 2". 
D I G I T A L 
v i d e o j u e g o s 
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n o v e d a d e s 
Casa de arena 
y niebla 
T r a s tan sugerente título se esconde un 
I intenso melodrama sin concesiones 
comerciales a los happy end, que ya suena para 
los próximos premios Osear. De hecho, está prota-
gonizado por dos intérpretes que ya ganaron sen-
das estatuillas en ediciones anteriores: Ben K ings-
ley {"Gandhi") y Jennifer Connel ly {"Una mente 
maravillosa"), y que bien podrían optar nueva-
mente al galardón. Ella es una joven alcohólica y 
deprimida desde que fuera abandonada por su 
marido. Él, un ex coronel de la fuerza aérea iraní 
inmigrante en los USA, que compra en subasta la 
casa que el ayuntamiento ha embargado a la 
mujer. La relación que se establecerá entre ellos, 
marcada por los intentos de la expropietaria por 
recuperar su hogar, centran el desarrollo del film, 
que elude cualquier intento de aligerar con opti-
mismo su perturbador desenlace. 
Trileros 
« ^ o m e d i a de perdedores que tiene su ^ mejor baza en los lamentables integran-
tes de la pareja protagonista: Juan Echanove y 
Juanjo Puigcorbé, que no trabajaban juntos des-
de la magnífica "Mi hermano del alma". Aquí son 
dos pobres diablos que, con escaso éxito, buscan 
fortuna fácil y una salida airosa para sus patéticas 
existencias de taxista sin vehículo y de ex espe-
cialista de cine en paro. Una road movie a la 
española que sigue los avatares de estos dos per-
sonajes miserables, que creen vislumbrar una 
oportunidad única haciendo un trabajito de came-
llos que les reportará un pastón. Aunque lo único 
que les traerá, huelga decirlo, son más problemas 
de los que ya tenían. El responsable de esta dis-
paratada película es Antonio del Real {"Chacha 
cha") y destaca la presencia en el reparto de la 
glamourosa Esther Cañadas. 
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w w w . b r o k e r m a l l o r c a . e s 
n o v e d a d e s 
La mansión 
encantada 
Esta nueva película concebida para el luci-miento de Eddie M u r p h y , bien podría 
considerarse el reverso cómico y fantástico de "Lo 
casa" (reseñada en este mismo FanCine) o vicever-
sa. El argumento de las dos cintas es muy similar. 
También en esta se narran las desventuras de una 
familia que se acaba de instalar en una mansión 
(aquí para pasar el fin de semana) y se encuentra 
con todo tipo de inesperadas y desagradables sor-
presas que les hacen replantearse su futuro inme-
diato. Lo que ocurre es que aquí la cosa va de fan-
tasmas y chistes, que para eso tienen al superde-
tective en Hollywood en el reparto. El film es una 
producción Disney que pretende repetir el éxito 
obtenido con "Piratas del Caribe". Una aventura 
que, al igual que ésta, también se inspira en una 
atracción muy popular de los parques temáticos de 
Disneylandia. 
La sonrisa de 
Mona Lisa 
A unque Julia Roberts no se parece en nada, pero en nada, a Robin Wi l l iams, 
"La sonrisa de Mona Lisa" le ha permitido emular 
al actor en su aclamado papel de profesor de "El 
club de los poetas muertos", ya que ésta viene a 
ser la versión femenina de la famosa película de 
internados. Aquí, a las órdenes de quien fuera el 
director de "Cuatro bodas y un funeral" (el britá-
nico Mike Newel l ) , la actriz interpreta a una liberal 
profesora de arte que recala en un colegio femeni-
no ultraconservador de la América de 1953. La polé-
mica está servida. Y no sólo por los "modernos" 
métodos pedagógicos que despliega la docente y 
por su desenfada relación con las alumnas, que le 
lleva incluso a hablarles abiertamente de su sexuali-
dad, sino porque la profesora se indigna y se revela 
tozudamente ante la convicción doméstica de las 
jóvenes, que parecen estudiar sólo hasta que llegue 
el momento de casarse y ser mamas. Todo ello ade-
rezado con un par de historias románticas y las 
habituales y enormes sonrisas de la Mona-Julia-Lisa-
Roberts. 
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En carne viva 
ómo ha cambiado nuestra amiga Meg 
V » R y a n . La simpática de todas las come-
dias románticas. Pues quién la ha visto y quien la 
ve ahora en la piel de una joven implicada en una 
trama de asesinato e irresistiblemente atraída por 
una morbosa historia sexual, que la llava a cono-
cer los bajos fondos y a replantearse su sexuali-
dad según parámetros que no podía ni imaginar. 
Y todo ello a las órdenes de la siempre inespera-
da Jane Campion ("Elpiano"), normalmente más 
propensa al drama que al thriller, y junto a Jenni-
fer Jason Leigh y un tórrido Mark Ruffalo (se rue-
ga no hacer chistes rimados con este último ape-
llido, gracias). 
Compra les teues 
entrades de cinema 
a internet o per telefon 
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>=£> Sala A u g u s t a 
Ríuolí 




CAÍ XA DE BALEAR S 
n o v e d a d e s 
Pegado a ti 
L os hermanos Farrelly son sinónimo de disparate. De astracanada. De caricatu-
ra. De desmadre. Y hasta de chorrada, si se 
quiere. Basta con echar un vistazo a su especta-
cularmente exitoso curriculum fílmico para cons-
tatarlo: "Dos tontos muy tontos", "'Algo pasa con 
Mary", "Yo, yo mismo e Irene", "Amor ciego" y 
ahora "Pegado a ti". Otro monumental despipo-
rre que ha juntado a Matt Damon y a Greg Kin-
near, y los ha convertido en hermanos siameses 
pegados por los hombros. Dos inseparables que 
se meterán en lios a pares y protagonizarán las 
más demenciales y absurdas aventuras. Osea, 
otra comedia delirante y socarrona marca de la 
casa Farrelly. Atención a las autoparódicas cola-
boraciones de Cher y de Mery l Streep. 
Por cierto, que pena que los directores aban-
donaran su primera idea, que era la de unir a 




S e llama Dwayne Johnson, pero le lla-man "La roca". Es famoso por ser pro-
fesional de las televisivas luchas americanas, 
pero ahora quiere ser actor. Debutó en un pape-
Uto secundario en "La momia" y siguió como 
protagonista en "El rey escorpión". Ahora aco-
mete su segunda película como cabeza de cartel 
y, por supuesto, la cosa va de porrazos. "El 
tesoro del Amazonas" es la historia de un caza-
recompensas que viaja a la selva para encontrar 
a un joven descarriado y devolverlo al hogar 
paterno. Pero el retoño no está dispuesto a 
regresar y quiere encontrar un tesoro, lo cual, 
además de impedir que el protagonista cumpla 
con su misión, le abastece generosamente de 
problemas. Todo se resolverá a mamporros y 
con un ritmo espectacular. Por cierto, Christop-
her Walken aporta un poco de calidad al reparto 
y Seann Will iam Scott ("American Pie", "Elmon-
je") sus habituales payasadas. 
14 • FanCine 
2 i gramos 
^ ¡ c e n que "21 gramos" es el peso del 
L /a lma. O al menos, y esto está proba-
do científicamente, ese es el peso que pierde 
un cuerpo inmediatamente después de morir. Y 
aunque no sea determinante en ninguna de las 
tres historias que narra el film, sí nos permite 
hacernos una idea de los temas que se tratarán 
en él. Dirigidos por Ale jandro González lñárritu 
{"Amores perros"), los sensacionales Sean 
Penn, Benicio del Toro y Naomi Watts {"Mulho-
land Drive") son los protagonistas de tres histo-
rias dispares y sin aparente relación ni orden 
cronológico, sobre personajes que padezen y se 
atribuyen la culpa de las diferentes tragedias 
que les afectan. Un drama contundente sobre 
los momentos más duros de la existencia y el 
modo de sobrellevarlos. 
AMERICAN 
T E X / MEX RESTAURANTES 
P R O D U C T O S N A T U R A L E S , F R E S C O S Y RECIÉN H E C H O S 
ESPECIALIDADES A LA CARTA 
E N S A L A D A S 
N A C H O S 
FAJITAS 
C A R N E S A L A B R A S A 
H A M B U R G U E S A S C A S E R A S 
P O S T R E S C A S E R O S 
MENÚ DIARIO MEDIODÍA 
de L U N E S A V I E R N E S 
iii T I E N E S M Á S DE 10 P L A T O S 
D I F E R E N T E S P A R A E L E G I R 
T U M E N Ú F A V O R I T O !!! 
P O R S Ó L O 8,oo € 
F Á C I L A P A R C A M I E N T O 








Ctra. PALMA INCA Km7 
971 226733 
n o v e d a d e s 
La casa 
•
| " s t e inquietante thriller, que recupera a 
t s h a r o n Stone como protagonista en su 
enésimo intento de recuperar el prestigio o la 
fama perdida, bien podría haberse titulado "De 
repente un extraño" de no habérseles adelanta-
do el malogrado John Schlesinger, que ya rodó 
un film con este mismo título. Pero el argumento 
es clavado. Una pareja (Stone y Dennis Quaid) 
se mudan a una gran casa lejos de la ruidosa 
vorágine de Nueva York. Buscan paz y tranquili-
dad, pero se encuentran con su antiguo propie-
tario (Stephen Dorff), recién salido de la cárcel y 
que vuelve a merodear por la zona. En principio 
todo va bien, y hasta le invitan a cenar y le ofre-
cen trabajo, pero el ex convicto no es trigo lim-
pio y no tardará en enseñar sus cartas. Dirige 
Mike Figgis, que desde "Leaving Las Vegas" no 
consigue ningún éxito, pero que no desfallece 
en sus intentos. 
Las chicas del 
calendario 
I I • as chicas del calendario" es una 
L curiosa y divertida historia real. Las 
mujeres de una pequeña localidad británica, el 
año 1999, decidieron editar un calendario para 
recaudar fondos para el hospital comarcal. La 
idea se convirtió en un éxito descomunal a nivel 
de todo el país vendiendo más de 300.000 calen-
darios. ¿Por qué? Pues porque las audaces seño-
ras tenían entre 45 y 60 años y posaron desnu-
das y desempeñando diferentes tareas del hogar 
para promocionar su obra. Un auténtico bombazo 
comercial que desató el morbo. Y este es el epi-
sodio que se narra en la película, que cuenta con 
Helen Mirren y Julie Walters encabezando el 
reparto y al frente de las maduritas modelos del 
calendario. 
1 6 • F a n C i n e 
• e temo que los puestos de cabeza de la lista de lo más visto van 
a permanecer inalterados durante un tiempo. Nadie puede con el pece-
cillo y el anillo, que son los dos únicos títulos que han cautivado a todo 
tipo de público y han llenado las salas de gente joven y adulta indistin-
tamente. Tras ellos hay un poco de todo. Producciones infantiles pro-
pias de estas fechas, grandes aventuras hollywoodienses, dibujos espa-
ñoles y la comprometida "Planta 4a" de Mercero, que tuvo problemas para 
ser estrenada por el delicado tema que aborda (niños con cáncer), pero 
que al final ha conseguido el favor del público. 
L O S F I L M S M A S V I S T O S EN P A L M A 
1- B U S C A N D O A N E M O 
2 - E L R E T O R N O D E L R E Y 
3- SWAT 
4- L O S I M P O S T O R E S 
5- ELF 
6- M A S T E R & C O M M A N D E R 
7- P O N T E E N M I L U G A R 
8- LOS R E Y E S M A G O S 
9- P L A N T A 4 A 




Centro de ocio OCIMAX • FESTIVAL PARK 
Telf. 971 752225 Telf. 971 226784 
¿Hay vida después de Matrix y más allá de Tierra Media? 
E l 2003 será recordado, probablemente, como el año en que se clausuraron dos de las trilogías más espectaculares y aclamadas de los últimos tiempos: Matrix y El Señor de los anillos. Pero un año 
da para mucho. Cine del bueno y del malo, que según los gustos de cada cual inclinan la balanza hacia 
un costado u otro. Y aunque las voces críticas están bastante de acuerdo en que no corren buenos 
tiempos para el séptimo arte y que la calidad vive de excepciones, lo cierto es que la afición no desfa-
llece, y el público ha vuelto a batir récords históricos en las taquillas de todo el mundo. Así las cosas, 
FanCine ha convocado a sus colaboradores habituales para que, sin entrar en mayores disquisiciones y 
sin ánimo alguno de pontificar, nos ofrezcan un breve resumen de la opinión que les mereció el pasado 
año cinematográfico, y aporten su personal repaso de lo mejor y lo peor que visitó las pantallas de 
Baleares. Este es el resultado. 
• Javier Matesatiz 
Mystic River 
Bowling for Columbine 
Mi vida sin mí 
Dogville 
Ciudad de Dios 
Barridos por la marea 
Los Ángeles de Charlie. Al límite 
Dos policías rebeldes 2 
Daredevil 
Enemigos 
No puedo juzgar el 2003 como un buen año de cine. Sobretodo 
después del descomunal esfuerzo que me ha exigido la aparente-
mente sencilla tarea de seleccionar, entre infinidad de candidatos, 
qué es lo peor que he visto esta pasada temporada. La competen-
cia era tremenda. Y en cambio, apenas he sido capaz de reunir los 
cinco títulos necesarios para elaborar el listado de lo más destaca-
do de la temporada. Sólo dos o tres títulos se me han quedado en 
el tintero: los anillos, la pelota de Médem, la Suite de la Habana, 
Nemo y poco más. Un hecho más que significativo. 








• Antonia Tj(á 
En América 
Mi vida sin mí 
Las horas 
Las mujeres de verdad tienen curvas 
Un hombre sin pasado 
Terminator 3. La rebelión de las máquinas 
Barridos por la marea 
Ejecutivo agresivo 
X-Men 2 
El cazador de sueños 
Para 2004 deseo: menos secuelas aburri-
das y sosas (Terminator, Matrix, Los Ángeles 
de Charlie, Harry Potter, X-Men, Destino 
final...), más guiones originales y atrevidos, 
menos autocensura, más oferta cinematográ-
fica, ninguna publicidad antes de las pelícu-
las, y sobre todo más civismo por parte de 
los espectadores: dejar los malditos teléfo-
nos en casa, privarse de los comentarios en 
voz alta y no dejar la sala como una pocilga. 
Tal vez sea pedir demasiado 
V a t u a el m ó n 
P e r e t a 
qu in m ó n ! 
NOU ESPECTACLE de 
Madó Pereta 
Teatre Escénic de Campos 
24 de gener a les 22 h. 
25 de gener a les 19 h. 
Teatre Municipal de Palma 
del 28 de gener 
al 8 de febrer a les 21 h. 
Teatre de Vilafranca 
de Bonany 
14 de febrer a les 21:30 h. 
• 'Rafael Quítcgo 
Dogville 
Ciudad de Dios 
Mystic River 
Elephant 
Las invasiones Bárbaras/Ararat 
Terminator 3. La rebelión de las máquinas 
Solaris 
8 Millas 
The Good Girl 
Los Reyes del Crimen 
No debe ser casualidad que algunas de las 
mejores películas del año nos ofrezcan, desde 
diversos ángulos y lenguajes, un descorazona-
dor diagnóstico de la (enferma) sociedad norte-
americana... Mystic River, Elephant, Todo lo 
Demás o Dogville sitúan el cruel espejo de la 
verdad ante los ojos del Imperio y, de paso, 
aportan diáfanos indicios sobre lo que le viene 
encima a las colonias de Occidente. Ante este 
oscuro panorama la luz de los proyectores se 
me antoja una de las mejores evasiones posi-
bles, porque lo de rebelarse está cada vez más 
chungo... 
(Lo que -probablemente- Sócrates le diría a 
Woody Alien) 
»Orduiao Lobo 
Bowling for Columbine 
Suite Habana 





La liga de los hombres extraordinarios 
Rosa la china 
Círculo de engaños 
Un año cinematográfico gris salpicado de 
pequeñas obras de autor, que iluminan la sequía 
creativa de la industria. En cuanto a las super-
producciones, despunta la saga del señor de los 
anillos que, con su última entrega, El retorno 
del rey, se consagra como la gran trilogía de 
cine épico de aventuras. A destacar también tres 
joyas deslumbrantes, los Columbine, Suite 
Habana, y esa nuestra Pelota vasca, todas ellas 
alegatos inteligentes, lúcidas denuncias, algu-
nas tiernas y otras descarnadas, un verdadero 
lujo en estos tiempos de oscuridad intelectual. 
El que tenía que ser el año Matrix, se ha conver-
tido merecidamente en el año de los documen-
tales, y es que hasta los Wachowsky han decep-
cionado. 
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The Hulk 
Comandante 
Gangs of New York 
Los Ángeles de Charlie 2 
Lara Croft 2 
S.W.A.T. 
Como Dios 
La Liga de los hombres Extraordinarios 
El cine como entretenimiento no tiene que 
provocar productos insultantes como los rese-
ñados, tal que si los estudios estuvieran con-
vencidos de que el público es idiota (aunque no 
hay que descartar que los Ejecutivos estén con-
vencidos de ello). Lo mejor del año se justifica 
con películas que invitan a la reflexión -"Elep-
hant", "Comandante"- que dignifican el entre-
temiento-"The Hulk"- o que nos recuerdan 
tiempos donde la megalomanía era un valor 
añadido-"Gangs ofNew York". 
Mi vida sin mí 
Te doy mis ojos 
Dogville 
Daredevil 
Soldados de Salamina 
Blocao 
El oro de Moscú 
Atraco a las 3... y media 
El año 2003 se ha caracterizado por su esca-
so interés fílmico y por el retorno del patético 
y casposo pseudocine de barrio español. ¡Que 
daño que ha hecho José Manuel Parada! Una 
recomendación para este 2004. Si no quieren 
perder tiempo, neuronas y dioptrías en las 
salas de cine, miren la cartelera entre octubre 
y principios de diciembre, y entre febrero y 
abril. Para el resto del año, mejor me ahorro 
los comentarlos. 
¡ NOKIA 6600 LIBRE ! 
C O N C Á M A R A I N T E G R A D A , 
P A N T A L L A T F T DE 65000 c o l o r e s , 
V I D E O , M E M O R I A E X T E R N A 32MB. 
LIBERAMOS MÓVILES 12€ 
T I E N D A N I E V E S 
A V - J O A N M I R O 188 LOCAL A 
T F - 9 7 1 7 0 3 0 5 2 PORTO PI 
• Toni Camps 
La última noche 
Mystic River 
El retorno del Rey 
Dogville 




Cómo perder a un chico en 10 días 




Lejos del cielo 
Te doy mis ojos 
Ciudad de Dios 
Novo 
La mancha humana 
Barridos por la marea 
Jackass: la película 
Carmen 
A pesar del desastre generalizado de este año 
hay más que no están en la lista de lo mejor 
pero lo merecen: Te doy mis ojos, Good-bye, 
Lenin, Buscando a Nemo, Alien, En la ciudad, 
X2, Elephant, Adaptation, La vida de David Gale, 
y las del tintero. 
Respecto a lo peor, parece mentira que esta 
parte de la lista esté patrocinada por Hollywo-
od, en un alarde de genialidad creativa. ¿No hay 
guionistas? Buena pregunta, si no existiera una 
necesidad de hacernos comulgar con ruedas de 
carro del oeste con índices tan altos de audien-
cia. Es lo que tienen, que compran armas a tuti-
plén porque hay que protegerse. ¿De qué? De 
ellos mismos. Ah, bueno, si es por eso. Protejan, 
protejan. 
Este año han intentado convencerme de que 
Leonardo Di Caprio tuvo algo que ver en el naci-
miento de una nación, que Anthony Hopkins es 
negro y que Jim Caney puede cerrar la boca sin 
que ello suponga tranquilidad. Yo procuro no 
decir que Chicago fue la gran decepción del año 
y que alguien debería poner freno a las versio-
nes cinematográficas de series de televisión 
para evitar futuras represalias. Me limito a 
apuntar que no me ha costado nada encontrar 
lo mejor de 2003 mientras me sorprendía some-
tiendo a una cuarta eliminatoria a mi intermina-
ble lista de bodrios. Y destacar dos cintas espa-
ñolas: En la ciudad, de Cese Gay, y La vida de 
nadie, de Eduard Cortés. Menos mal que todo el 
oro no estaba en Moscú. 
2 2 - F a n C i n e 
L O M E J O R 
Mystic River (Clint Eastwood) 5 
Dogville (Lars Von Traer) 5 
Mi vida sin mí (Isabel Coixet) 4 
Bowling for Columbine (Michael Moore) 3 
Ciudad de Dios (Fernando Meirelles) 3 
Las horas (Stephen Daldry) 3 
Otras películas votadas: Elephant, Coman-
dante, Te doy mis ojos (2 votos); Lejos del cie-
lo, Las mujeres de verdad tienen curvas, En 
América, Un hombre sin pasado, Las invasio-
nes bárbaras, Ararat, Suite Habana, Pelota vas-
ca, The Hulk, Gangs of New York, El hombre 
del tren, La última noche y El retorno del rey (1 
voto). 
L O P E O R 
Daredevil (Mark Steven Johnson) 3 
Barridos por la marea (Guy Ritchie) 3 
Enemigos (Kaos) 2 
Los ángeles de Charlie II (McG) 2 
Terminador 3 (Jonathan Mostow) 2 
La liga de los hombres extraordinarios (S. Norrington) 2 
Lara Croft (Jan de Bont) 2 
Otras: The Matrix, Underworld, Cómo perder 
a un chico en 10 días, Novo, Jacas, Carmen, 
Dos policías rebeldes 2, Ejecutivo agresivo, La 
mancha humana, X Men 2, El cazador de sue-
ños, Solares, 8 millas, The good girl, Los reyes 
del crimen, Enigma, Rosa la China, Círculo de 
engaños, SWAT, Como Dios, Soldados de Sala-
mina, Blocao, El oro de Moscú, Atraco a las 3 y 
media (1 voto) 
¡Te imaginas los beneficios que puedes proporcionar a tu 
cuerpo con la alimentación biológica y productos naturales' 
BIODESPENSA T u t i e n d a d e a l i m e n t a c i ó n b i o l ó g i c a por e x c e l e n c i a 
Qran, surtido y variedad de,fruta,y verdura,frescay alimentación, biológica-
eii.general. Complementos alimenticios - dietética, - alimentación, macrobiótica, 
- alimentación, infantil - alimentación, para, tus mascotas - productos de, 
higiene y del hogar - limpieza - Libros -y un, gran, etcétera, en, productos 
naturales Y sobre, todo un, equipo humano y ambiente, afable,. 
<
^
£ t v m s ct>n<oce'h> corrobora,. Sino nos conoces, DESCÚBRENOS. 
£ t ó / " ~ = 0 £ BIODESPENSA, TU TIENDA BIOLÓQ1CA AMIQA 
C/. A N D R E A D O R I A , 5 0 - CTRA. A SON DURETA - GENOVA 
(FRENTE GASOLINERA SON ARMADAMS) P A L M A • T E L . : 9 7 1 4 5 8 2 0 0 
^ a c i ó n ^ s e a ^ 
4fa 
E Y o , robot 
o 
§ ¿Le gustaría tener 
° a alguien que le 
• g hiciera todas esas 
- Q tareas domésticas 
. 2 que le quitan tiem-
<: po? ¿Le gustaría 
§ tener el 100% de 
las horas del día 
c L para usted, sin pre-
±± ocuparse por nada? 
Su espera ha finali-
zado. Ha llegado el 
NS-5, el primer 
asistente doméstico 
automatizado. Lo 
nuevo de Alex Pro-
yas, Yo, robot, 
basado en la nove-
la de Asimov, toda-
vía en postproduc-
ción, ya tiene web. 
Una página en la 
que no se habla de 
la película, sólo de 
los robots. Para 
que lo sepa todo 
sobre la l-Genera-
tion. ¿Quiere uno? 
E S h o c k w a v e 
o i_> 
aJ Más de 10 millo-
nes de ¡nternautas 
les avalan. La 
g empresa Macrome-
_ c dia abrió sus puer-
tas a los creadores 
g con una pequeña 
g página en la que 
""Ti- había varios cortos 
• S " hechos con su pro-
-£= grama: el Flash. El 
resto es historia. 
Más de 5.000 cor-
tos en su web 
(incluidos los episo-
dios de Stainboy, 
un personaje de 
animación creado 
por Tim Burton), 
contenidos inagota-
bles y la posibili-
dad de que, con 
sus cositas y sus 
abalorios, cada uno 
se monte sus jolgo-
rios. Como director, 
claro. 
La pelota vasca 
c : 
¡3 Una página que 
demuestra que Julio 
> Médem consiguió 
- g su propósito al 
"5 rodar este magnífi-
£- co documental re 
"Z; sobre el País Vasco, 
g Además de las 
5 habituales seccio-
T v nes de ficha técnica 
S " y artística, fotos, 
- c sinopsis, clips de la 
película, existe un 
foro. En él, la 
expresión libre de 
forma e ideología 
aparece en los más 
de 14.000 mensajes 
sobre el terrorismo, 





dum... Además, el 
propio Julio Médem 
reflexiona sobre el 
odio, algo que 
muchos deberían 
poner en práctica. 
E V í d e o s , v í d e o s , 
S v ídeos 
E 
¡= "Cienes y cienes" 
de vídeos almace-
5 nados en una sola 
^ web. Un tanto caó-
tica, eso sí, y en 
i j inglés, por si fuera 
poco. Pero una vez 
uno se ha hecho a 
su navegación, la 





jes... y mucho más 
en una página de lo 
más interesante. 
Eso sí, para ver 
algunos de los 
mejores vídeos hay 
que suscribirse por 
cinco dólares al 
mes. Aunque tam-
bién se puede pro-
bar durante 14 días 
gratis. ¿Vale la 
pena? Una vez pro-
bado... que cada 
uno decida. 
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Ópticas florida es sens dubte I 'empresa mallorquína lider en el sector optic 
a les Balears. El seus orígens es remonten a comengaments del segle 
passat, amb l'obertura a Felanitx del primer punt de venda. Ara ja son 19 els 
centres que aquesta empresa té a Mallorca, el que la converteix en el grup 
óptic amb mes representado a Mallorca. 
El passat 17 de novembre responsables d'Ópticas Florida 
presentaren la I Mostra de curtmetratges Cortometropía i el proper 13 de 
Gener un jurat format per experts i profesionals deis mitjans cinematografíes 
fará el dictamen de quins han estat els millors presentáis a concurs. 
S O R T I QUE GUANYI EL MILLOR! 
EL J U R A T V O T A R A EL DÍA 13 DE G E N E R A LES 17.00 H . A L P A R C BlT 
I EL D ÍA 14 DE G E N E R ES F A R Á P Ú B L I C EL G U A N Y A D O R A L A P R E M S A 
3 0 0 0 € I D O S G U A N Y A D O R S 
1 3 D E G E N E R 
U N C U R T M E T R A T G E 
Q U E I A R A H I S T O R I A 
Ó P T I C A S F L O R I D A 
opticasflorida.com 
Tel. A tenc ió al c l ient 
902 180 670 
Petita historia del cinema (1) Un repás básic a la breu 
La invenció deis Lumiére 
a reproducció de la vida en moviment va ser una ¡Musió gairebé 
La obsessiva de l'home durant la segona part del segle XIX. Després 
d'enginys molt populars com la llanterna mágica, que consistía en una lent 
única amb una espelma com a font de llum, i que permetia projectar 
sobre una paret dibuixos pintats a má sobre un vidre, o encoratjats per la 
rápida i sofisticada evolució de la fotografía, el gran repte deis ¡nventors i 
els professionals del sector era poder captar les imatges en moviment. 
Crear la fotografía dinámica. 
El artefactes precursors del cinema foren molts i molt variats, i gairebé tots 
anticipaven el que seria la invenció del cinematógraf aprofitant una qualitat 
de l'ull huma coneguda com la resistencia retiniana. Un efecte que consis-
teix en el fet que les imatges ¡mpreses a la retina no desaparecen de for-
ma immediata. Una característica de la visió que permet a l'home relacionar 
de forma directa cada imatge amb l'anterior i la posterior. És així com la 
successió d'imatges fixes amb una certa continultat provoca la sensació 
de moviment. 
Els primers invenís basats en aquest fenomen visual varen ser el fena-
quistoscopi i el praxinoscopi, que es convertiren rápidament en jocs molt 
populars de la seva época. Pero el cinematógraf estava a punt de com-
paréixer i cap invenció no havia provocat fins ara tanta expectació com 
l'aconseguida l'any 1895 pels germans Lumiére amb el seu enginy. 
El 28 de desembre d'aquell any, els Lumiére convocaren a una trente-
na d'amics i de professionals de la fotografía i de l'il-lusionisme al Saló 
Indi de París. Era la primera projecció de cinema de la historia. 
Camera i projector inventáis 
pels germans Lumiére 
GOVERN DE LES ILLES BALEARS 
Conseleria d'Educació i Cultura 
Dirccctó General de Polilica Lingüistica 
DINER 
C./ San Mag ín , 23 
Sta. Catal ina 
971 736 222 
DINER 
S i usted me pregunta ¿qué es el Diner?, la respuesta es sencilla: Un lugar de película para cenar como las grandes estrellas de 
Hol lywood. Y está aquí al lado, en la zona de 
Santa Catalina/Es jonquet. Un restaurante 
magníficamente decorado que le recordará a 
clásicos del cine americano como la inolvidable 
"Grease", y le permitirá viajar con la 
imaginación, mientras degusta nuestra excelente 
comida casera, a la época irrepetible de James 
Dean y Maryl in Monroe. 
Disfrute hasta el amanecer de nuestras 
fantásticas hamburguesas, nuestros sandwiches, 
perritos, ensaladas y también de las fabulosas 
costillas de cerdo a la barbacoa, entre otras 
muchas exquisiteces. ¡No se lo pierda y pase con 
nosotros una velada de cine al más puro estilo 
americano! 
D l f l E S I 
© 971 736 222 
Q.\ San Magín n' 23 Mlí]m CQWOXa 
Santa Catalina en dualquiet Memento 
Avda Argentina esq. Industria - 971 73 75 09 
Joan Miró 1A - 971 78 01 10 
capté a/^att/esi/tco e¿¿¿¿& ¿¿a¿¿artO 
C/. 31 d e d i c i e m b r e , 7 
P A L M A « 9 7 1 4 9 9 1 3 2 ¿¿A 
RESTAURANTE 




TO TAKE AWAY 
JOAN MIRO, 16. TEL.: 971 738 581. PALMA 
2 8 • F a n C i n e 
el graduado LIO 
El millor cinema en la 
nostra llengua 
E l seté art parla cátala a les liles. Les millors pel-lícu-les del moment s'estrenen a les sales cinematográ-
fiques de Balears en la nostra llengua, grades a la polí­
tica lingüística del Govern, mitjancant els programes de 
normalització de la Direcció General de Política Lingüís­
tica. Una iniciativa que en els darrers anys ha permés 
ais aficionats gaudir en la seva llengua deis títols mes 
aclamáis de la programado estatal i internacional. 
Aquests dies encara es pot veure en cátala pel-lícules de tant d'éxit com 
EL SENYOR DELS ANELLS: EL RETORN DEL REÍ 
LOONEY TUNES: DE NOU EN ACCIÓ 
BUSCANT EN NEMO 
ELS MISTERIS D'EGIPTE 
PALMA - CINEMA PORTO PI TERRASSES 
PALMA - CINEMA PORTO PI 
PALMA - OCIMAX 
PALMA - OCIMAX 
l i T M 
=1E CALRACIO 
CONCURS DE PINTURA 
L'Associació Empresarial de Restaurado 
de Mallorca convoca el 
XVI I CONCURSO DE PINTURA 
MOSTRA DE CUINA MALLORQUÍNA 
Les BASES están a disposició dels interesáis a: 
A v . Antonio Maura, 24-entlo; i poden retirar-se de dilluns 
a dijous, de 9.00 h. a 13.00 h. i de 16.00 h. a 18.00 h., 
i per el seu enviament per fax i correu electrónic 
sol-licitau-les al teléfon 971 71 33 48 
b.s.o. Antonia íPizá 
EL SEÑOR DE LOS 
ANILLOS: 
EL RETORNO DEL REY 
(Howard Shore) 
ALIEN. 
THE COMPLETE SCORE 
(Jerry Goldsmith) 
3 0 • F a n C i n e 
S e acabó. Con THE LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING se cierra la trilogía ide-
ada por J.R.R. Tolkien. H o w a r d S h o r e crea, una 
vez más, una banda sonora épica con sonoridad 
celta, aunque tampoco se evita la (im)prescindi-
ble canción final, que esta vez corre a cargo de Annie 
Lennox. Abre el disco el suave y romántico "A Storm 
Is Corning". Cada elemento primordial de la his-
toria tiene su tema: "Minas Morgul", "The White 
Tree", "Minas Tirith", todos ellos vigorosos, por 
otra parte la estructura onírica de algunos cortes, 
como "TheEndOfAlIThings", es aportada por la 
calidez de la voz de la soprano Renée Fleming. V ig -
g o M o r t e n s e n (Aragom/Trancos) interpreta "The 
Return OfThe King" junto a Sir James G a l w a y y 
la soprano ya mencionada. Sólo queda esperar la 
versión extendida que se editará en DVD dentro de 
unos meses. 
A caba de editarse en DVD un excelente paque-te que incluye las cuatro películas de "Alien" 
(son nueve discos) y es buena ocasión para recor-
dar el gran trabajo realizado por Je r ry Goldsmi th 
para el título que inauguró la saga ALIEN EL 8 e PASA-
JERO, dirigida por Ridley Scott en 1978. La presente 
edición son dos discos que recogen la música ori-
ginal, los cortes rechazados y los temas alternati-
vos. El magnífico tema principal ("Main Title/The 
Nostromo"), está interpretado por instrumentos de 
viento que sin atropello dan paso a la percusión, 
para fundirse en una homogeneidad, característi-
ca que también se aplica en toda la banda sono-
ra. El tema dedicado al extraterrestre ("TheAlien 
Planet", "Inside The Alien Craft") está impregna-
do del mismo terror que viven los habitantes de 
la nave. 
Un cotxe, una moto, el carnet... Et vols moure amb llibertat i ara 
pots fer-ho. Amb el C R É D I T MOU-TE de "SA NOSTRA" la teva 
independencia és aquí. Tendrás unes condicions genials i llibertat 
total de moviments ben aviat. 
E t s j o v e , t e n s l l i b e r t a t . 
B A L E A R S 
í o v e 
/ "SA NOSTRA" al teu ritme 
En 
Manacor 
E D I F I C I O 
Manacor 
Pisos, áticos con 
solarium, locales 
y garajes 
• 3 dormitorios 
• 2 baños 
• Cocina amueblada 
y equipada 




• Zona institutos 
• Visite piso piloto 
• Precio desde 
156.000€ 
a » a a 
^ ^ ^ * film 
ylor Woodrow 
taylorwoodrow.com 
con nosotros siempre acertarás 
